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L a caverna del plató 
o el t e r r i t o r i de l'aventura 
M í n i m h o m e n a t g e a l c i n e 
a l s c e n í a n y s 
<le l a s e v a i n v e n c i ó 
A n t o n i F igue ra 
Q uadern de bi tàcola de c i rcumnavegacions impossib le per esper i ts en selvatgidament 
sedentar is; gabinet de mag de vo lun tar iosos 
aspirants al d o m i n i del m ó n de la m e n t — c o m si d 'un 
Mr. A r k a d i n o d o c t o r Caligari qualsevol es t r ac tàs—; 
laber in t de miral ls crul lats per l ' implacable fe r i desfer 
d 'un segle debanant-se a si mate ix c o m el cabdell d 'A-
r iadna, el cine «ens» mena, — « e t m e n a » — a l ' in ter io r 
d 'aquest taxi pluvieux que és t o t a sala fosca, a l 'encon-
t r e de la Maga o d 'U top ia , o d'aquella que per discre-
c ió no es nomena per ser tan sols l ' ombra d 'un somni 
0 potser, encara mi l lor , el somni d'una o m b r a . Aco l l i -
d o r a p e n o m b r a de thriller suburbà — a c o l l i d o r a a fo rça 
de bo i rosa i t è r b o l a — , en la qual s ' incuben les seves 
larves — d e l r i te al m i t e — no menys funambulescos 
espectres que gaudeixen del privi legi de la possessió 
del secret que es t r o b a en te r ra t a les pistes d 'a ter ra t -
ge d'abandonats a e r ò d r o m s cober ts per la neu, i que 
han vist passar la seva vida a t resoran t velamens i as-
t ro lab is , anemones i copra , guantel lets i manyo-
ples i emet is tes i a iguardent i ukeleles; 
1 dels quals es r umore ja 
que — g e n e t s 
vaga-
bunds per les valls de W y o m i n g — p o r t e n t o t a una 
e te rn i t a t guai tant al peu d 'un t u r ó , p isto la en mà, amb 
una bala de més a la re -
cambra. Pantanos t e r r i t o -
r i del r e c o r d — d a r r e r re-
duc te d'escampats semi-
n ó l e s — esdevingut imat-
ge o icona fossi l i tzada en 
la m e m ò r i a , collage o me-
m o r à n d u m d'esquerdats fo tog rames ta tuan t de 
nostàlgia la nos t ra mala consciència d 'en to tso la ts es-
pectadors , f r o n t e r e r décalage en t re la real i ta t i el 
desig, exo rc i sme final que disol la ident i ta t de l ' home-
ocel l . Au tosugges t ió con t racons icen t reb lant el clau 
ve r t ig inosament de la possibi l i tat de l ' impossible: el 
rastre ig de les petjades d 'aquest t igre — e l tigre otro—, 
d'aquesta cosa, d 'aquest r iu que no t robes a la b ib l i te-
ca de Borges ni — i n f i n i t a m e n t més m o d e s t a — a la 
teva. ¡Ah , el cine...! Paranys amb què la imaginació es 
complau —igua l que amb la l i t e r a t u r a — a segar l 'her-
ba sota els nost res peus, fen t -nos ob l idar o reco rdan t -
nos — b i f r o n t Janus— que s'ha de seguir dansant 
sobre el tal l de la navalla, dins o f o ra de l'espai en 
blanc de la pàgina o del rectangle i l · luminat de la pan-
talla, l lu i rant , i r reme iab lemen t de r ro ta t s d 'antuv i , c o n -
t r a aquesta implacable esgr imista —bagassa o dees-
s a — l 'estocada pe r f ec to r de la qual ens reco rda la i r r i -
sió de la cons tan t pugna dialèct ica — e l cine c o m a 
pura ope rac ió de nec ro f í l i a— en t re Ficció i Vida, 
en t re una poèt ica de l 'esp lendor — e l p resent pe rpe tu 
de l ' a r t — i una poèt ica del d e t e r i o r a m e n t — l a i nexo -
rable sentència del temps . 
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